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Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
Впродовж останнього часу спостерігається широ-
ке впровадження інформаційних технологій у систему 
охорони здоров'я та практичну медицину. У медич-
них галузях усіх розвинених країн широко використо-
вуються комп'ютерні бази даних, розподілені інфор-
маційно-пошукові системи, цифрові засоби комунікації, 
глобальна інформаційна мережа Інтернет, телемеди-
цина тощо. З метою сприяння цілеспрямованій підго-
товці наукових кадрів вищої кваліфікації з медичної та 
біологічної інформатики і кібернетики у Національній 
медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. -
Шупика наказом ВАК України № 369 від 06.07.2006 
р. було створено спеціалізовану вчену раду Д 26.613.10 
з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 
дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня 
доктора (кандидата) наук за спеціальністю 14.03.11 -
"Медична та біологічна інформатика і кібернетика" 
(медичні та біологічні науки), якої не було в Україні 
більше десяти років. Відсутність такої наукової спец-
іальності істотно шкодила розвитку одного з найваж-
ливіших напрямків, що пов'язаний з впровадженням 
нових інформаційних технологій, ідей і методів кібер-
нетики у систему охорони здоров'я та практичну ме-
дицину. Відновлення цієї спеціальності сприятиме 
подальшому розвитку наукових досліджень з медич-
ної та біологічної інформатики, результати яких знай-
дуть своє втілення у медичній галузі. 
З метою забезпечення виконання вимог ВАК Ук-
раїни щодо процедури підготовки до захисту канди-
датських дисертацій за спеціальністю 14.03.11 - "Ме-
дична та біологічна інформатика і кібернетика", ав-
торським колективом співробітників кафедри 
медичної інформатики Національної медичної ака-
демії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика було 
підготовлено Програми кандидатського іспиту за 
спеціальністю 14.03.11 - "Медична та біологічна 
інформатика і кібернетика" (медичні науки та біо-
логічні науки). Програма частково включає та корек-
тно враховує зміст навчальних програм та програм 
кандидатських іспитів із споріднених дисциплін. Скла-
дені програми є типовими і за рішенням Вченої ради 
навчального чи наукового закладу, в якому проходить 
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підготовка аспірантів і пошукачів, можуть бути по-
кладені в основу кандидатського іспиту з деякими 
змінами та доповнення, що відображають специфіку 
наукової галузі, в межах якої виконується дисертац-
ійна робота. 
В цьому номері журналу до уваги читачів пропо-
нується Типова програма кандидатського іспи-
ту за спеціальністю 14.03.11 - "Медична та біо-
логічна інформатика і кібернетика" (медичні 
науки), що затверджена Атестаційною колегією 
МОН України (протокол №5 від 22.12.2006 р.) та по-
годжена Головою ВАК України. 
1. Загальна інформатика та основи інформа-
ційних технологій. 
Базові питання загальної інформатики. Пред-
мет, задачі та методологічні основи інформатики. 
Місце інформатики у системі наук. Поняття інфор-
мації й інформаційних технологій. Види і властивості 
інформації. Інформатизація і комп'ютеризація. Кла-
сифікація і види інформаційних технологій. Поняття і 
види інформаційних систем. Обчислювальна техні-
ка: етапи розвитку, класифікація комп'ютерів. Пер-
сональні комп'ютери. Основні блоки комп'ютера і їх 
функціональне призначення. Апаратне забезпечення 
комп'ютера. Периферійні пристрої. Носії інформації. 
Комп'ютерні мережі. Сучасні засоби зв'язку і їх взає-
модія з комп'ютерною технікою. Класифікація сис-
тем відображення інформації. Науково-інформаційна 
діяльність та автоматизовані інформаційні системи. 
Програмно-прикладне забезпечення інформац-
ійних технологій. Поняття і класифікація програм-
ного забезпечення. Рівні програмного забезпечення. 
Операційні системи. Функції операційних систем. 
Прикладні програми загального призначення. Текстові 
й табличні процесори. Бази даних. Типи і структури 
даних. Моделі представлення даних. Реляційні й об-
'єктно-орієнтовані бази даних. Основи проектування 
баз даних. Системи управління базами даних. Сор-
тування, пошук, фільтрація даних. Запити до бази 
даних. Розробка звітів. Бази знань. Сервісні інстру-
ментальні засоби: архіватори, електронні словники, 
перекладачі, програми розпізнавання тексту. Систе-
ми прикладного програмування. Системи підготов-
ки презентацій. Основи комп'ютерної графіки. Сис-
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теми обробки зображень. Засоби Інтернет-програ-
мування та веб-дизайну. Системи математичної об-
робки даних і математичного моделювання, про-
грамні засоби статистичного аналізу даних. Систе-
ми автоматизованого проектування, системи 
підтримки прийняття рішень. 
2. Медична інформатика. 
Предмет і задачі медичної інформатики. Ос-
новні положення медичної інформатики. Типи і стан-
дарти медичної інформації. Визначення цінності 
інформації. Оцінювання інформативності й валідності 
медичної інформації. Задачі та ключові аспекти інфор-
матизації медичної діяльності. Загальна інформацій-
но-технологічна схема лікувально-діагностичного 
процесу. Медичні інформаційні системи. Етапи ство-
рення та основні характеристики медичних інформа-
ційних систем і середовищ. Концепція інформатизації 
системи охорони здоров'я. 
Сучасні інформаційні технології в медичній га-
лузях. Концептуальні основи інформаційних техно-
логій у медицині. Технічне забезпечення інформацій-
них технологій в медичній галузі. Проблеми і ризики 
впровадження інформаційних технологій в медичній 
галузі. Перспективні інформаційні технології в ме-
дичній галузі. Використання інформаційних технологій 
для фахового удосконалення. 
Інформаційні технології в медичній генетиці. 
Основні поняття та методи білкової інженерії. Струк-
турна біоінформатика. Структурно-динамічне моде-
лювання. Візуалізація та молекулярне моделюван-
ня. Геноміка. Науково-інформаційні аспекти проекту 
дослідження генотипу людини - Human Genome 
Project. Аналіз генетичних послідовностей. Анота-
ція геномів. Сучасні напрямки генетичних досліджень 
- протеоміка та інтерактоміка. 
Основи аналізу медичних зображень. Типи зоб-
ражень і засоби їх описування. Засоби отримання 
зображень. Візуалізація даних діагностичних дослі-
джень. Інтерфейси діагностичних систем і комп-
лексів. Принципи побудови систем відображення 
інформації. Методи попередньої обробки зображень 
та їх фільтрації. Трансформація зображень. Алгорит-
ми виміру параметрів зображень. Інтерактивний ре-
жим обробки зображень. Обробка зображень у циф-
ровій радіографії. Рентгенівські системи з додатко-
вою обробкою зображень. Обробка образів в 
ангіографії. Дво- та тривимірні зображення. Обчис-
лювальні системи аналізу візуальних даних. Задача 
ідентифікації і розпізнавання образів. 
Доказова медицина. Основи доказової медици-
ни. Основні положення доказової медицини. Принци-
пи доказової медицини. Тенденції розвитку доказової 
медицини. Джерела доказів у медицині. Основна 
мета систематичного огляду. Принципи співставлен-
ня доказів (метааналіз). Основні положення метаана-
лізу. Переваги і проблеми метааналізу. Різновиди 
метааналізу. Стратегія інформаційного пошуку. Прин-
ципи Кокранівського співробітництва. Складання си-
стематичних оглядів. Кокранівська електронна бібліо-
тека. Принципи роботи з інформацією з Кокранівсь-
кої бази даних систематичних оглядів. Методи 
бібліографічного пошуку. Використання баз даних 
Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE тощо. Пла-
нування та організація клінічних досліджень. Рандо-
мізація в клінічних дослідженнях. Багатоцентрові 
дослідження. Принципи проведення досліджень з 
оцінки ефективності лікування. Клінічні рекомендації. 
3. Клінічна інформатика. 
Інформаційно-методологічні аспекти медичної 
діагностики. Загальна характеристика медичних 
систем. Роль виміру в медичній практиці. Джерела 
похибок. Методичні похибки. Методи діагностичних 
досліджень. Пасивні методи. Електричні властивості 
організмів і тканин. Біоелектричні потенціали. Реє-
страція й аналіз біопотенціалів серцево-судинної сис-
теми. Методи реєстрації магнітних полів біооб'єктів. 
Фотометричні методи дослідження. Дослідження 
процесів теплопродукції і теплообміну. Активні ме-
тоди дослідження: біологічна інтроскопія, вимір вит-
рат й об' ємної швидкості кровотоку. Методи функц-
іональних досліджень. Аналітичні дослідження: біоп-
роби, як об'єкти лабораторного аналізу. Фізико-хімічні 
методи дослідження. Наукова база стандартизації 
програмно-апаратних засобів і техніки медичного 
призначення. Сертифікація програмно-апаратних за-
собів і техніки медичного призначення. Визначення 
оптимального рівня уніфікації і стандартизації. Дер-
жавний контроль і нагляд за дотриманням вимог 
стандартів. 
Інформаційно-алгоритмічні основи діагно-
стичних досліджень. Автономні діагностичні комп-
лекси. Пристрої управління, пристрої відображення 
інформації, пристрої сполучення з комплексами більш 
високого ієрархічного рівня і/або зовнішніми комп'ю-
терами. Аналіз даних в електрокардіографії, фонокар-
діографії, реографії і векторкардіографії. Автоматиза-
ція обробки й аналізу вимірюваних параметрів для 
оперативного контролю серцевої діяльності. Аналіз 
даних електричної активності мозку. Параметри сиг-
налів, системи відведень, методи обробки сигналів. 
Основи біотелеметрії. Інформаційні системи оператив-
ного лікарського контролю татривалого спостереження 
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за важкохворими. Приліжкова і централізована інфор-
маційні системи. Системи дистанційного контролю. 
Методи аналізу температури і кольору біологічних 
структур. Візуалізація та інтерпретація даних елект-
ронних поліграфів для реєстрації ЕКГ, ФКГ, ЕЕГ, ЕМГ, 
сфігмограми, реоплетизмограми, торакоспірограми, 
ультразвукової апаратури та приладів рентгено-УЗ 
томографії. Фізичні і біологічні основи застосування 
іонізуючих випромінювань у медицині. Одержання 
медичної інформації шляхом спільного дослідження 
зображень, що отримані за допомогою рентгенівсь-
ких і інфрачервоних випромінювань. 
Автоматизовані системи діагностики захво-
рювань. Методи визначення інформативності діаг-
ностичних відомостей. Метод нелінійного відобра-
ження вибіркових точок у простір меншоїрозмірності. 
Формалізація та алгоритмізація медичних задач. 
Розробка уніфікованих історій хвороби, призначених 
для кібернетичної обробки. Алгоритми комп'ютер-
ної діагностики захворювань. Структура і причини 
помилок при автоматичній діагностиці. Оптимізація 
числа використовуваних симптомів у системах ав-
томатичної діагностики. 
4. Інформаційні технології в системі охоро-
ни здоров'я. 
Інформаційні технології в управлінні медичною 
діяльністю. Системи підтримки прийняття рішень. 
Поняття про нові інформаційні технології. Загальна 
характеристика нових інформаційних технологій. 
Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Діаг-
ностичні і прогностичні технології. Експертні систе-
ми. Автоматизоване робоче місце лікаря. Технології 
госпітальних баз даних. Комп'ютерні системи веден-
ня медичної документації. 
Медичні інформаційні системи. Медичні інфор-
маційні системи базового рівня. Інформаційні систе-
ми територіального рівня. Інформаційні системи дер-
жавного рівня. Інформаційно-довідкові системи. 
Інформаційні консультативні системи. Адміністратив-
не управління медичними інформаційними система-
ми. Консультативно-діагностичні системи. Інфор-
маційні системи лікувально-профілактичних закладів. 
Технічні засоби для автоматизації досліджень у 
клініко-діагностичних лабораторіях і лабораторіях 
санітарно-епідеміологічних станцій. Автоматизовані 
системи для масових обстежень і диспансеризації 
населення. Скринінгові системи. 
5. Обробка й аналіз даних медичних досліджень. 
Методи обробки медичних сигналів і даних. 
Класифікація, джерела і характеристики даних. Мет-
рологія в медичних дослідженнях. Загальна харак-
теристика і моделі експериментальних даних, чис-
лових масивів, зображень. Обробка й аналіз сигналів. 
Амплітудний і частотний аналіз. Кореляційний і спек-
тральний аналіз сигналів. Часові ряди і теорія мар-
ковських ланцюгів. Аналіз числових даних: геомет-
рична модель даних, виділення однорідних груп да-
них. Класифікація багатовимірних спостережень. 
Методи побудови розподілених функцій у задачах 
класифікації. Методи дослідження взаємозалежності 
багатовимірних даних. Методи зменшення розмір-
ності простору описів. Вибір альтернатив при аналізі 
даних інформації. 
Елементи теорії ймовірностей і математич-
ної статистики. Визначення ймовірності. Простір 
подій і елементи комбінаторики. Множини. Операції 
над множинами. Імовірності у просторі подій. Умов-
на ймовірність. Теорема Байєса. Характеристики 
випадкових величин. Показники центральної тен-
денції, варіативності та форми розподілу. Теорема 
Чебишова про розподіл ймовірностей. Дискретна і 
неперервна випадкові величини. Біномний розподіл 
дискретної випадкової величини. Закон Пуассона. 
Щільність неперервного розподілу ймовірностей. 
Закон Гауса. Обчислення ймовірностей за законом 
Гауса. Рівномірний і показниковий розподіли неперер-
вної випадкової величини. Числові характеристики 
розподілу дискретних величин. Основні поняття ви-
біркового методу. Елементи формальної логіки. Ос-
новні поняття формальної логіки. Оператори мате-
матичної логіки. 
Методи статистичного аналізу даних. 
Організація статистичних досліджень. Обробка 
відносних величин. Обробка кількісних величин. 
Параметричні і непараметричні критерії розбіжності. 
Сутність і призначення критеріїв розбіжності. На-
лежність варіанти до сукупності. Оцінювання розбі-
жностей між частотами появи ознаки в окремих се-
ріях спостережень. Оцінювання розбіжностей між 
емпіричним і теоретичним розподілом. Параметричні 
критерії розбіжності для двох сукупностей. Непара-
метричні критерії розбіжності для двох спряжених 
сукупностей. Непараметричні критерії розбіжності 
для двох незалежних сукупностей. Кореляційний 
аналіз. Поняття про кореляційну залежність. Лінійна 
кореляція. Методи визначення кореляційних харак-
теристик. Нелінійна кореляція. Множинна кореляція. 
Рангова кореляція. Кореляція якісних показників. 
Хибна кореляція. Дисперсійний аналіз. Сутність дис-
персійного аналізу. Факторний аналіз. Однофактор-
ний, двофакторний та альтернативний метод 
ANOVA. Дослідження багатофакторних експери-
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ментів методом латинських квадратів. Кластерний 
аналіз. Основні означення і поняття. Оцінювання под-
ібності об'єктів кластеризації . Відстань між об'єкта-
ми (метрика). Відстані між групами об'єктів. Клас-
теризація об'єктів. Дослідження результатів, отрима-
них при кластерному аналізі. Щільність і локальність 
кластерів. Усталеність і якість кластеризації. Нор-
мування (стандартизація) даних. Кластеризація оз-
нак. Ілюстрація результатів кластеризації. 
Математичні основи аналізу медичних даних. 
Диференціальні рівняння. Загальні відомості про ди-
ференціальні рівняння. Лінійні диференціальні рівняння 
зі сталими коефіцієнтами. Головні визначення та осно-
ви застосування диференціальних рівнянь в частин-
них похідних. Основи гармонічного аналізу. Сутність і 
мета розкладання функцій у тригонометричні ряди. 
Ряди Фур'є для періодичних функцій. Ряди Фур'є для 
неперіодичних функцій на скінченному інтервалі зна-
чень аргументу. Наближений гармонічний аналіз. Ап-
роксимація експериментальних залежностей із вико-
ристанням методу найменших квадратів. Апроксима-
ція нелінійних функцій щодо своїх параметрів. 
Апроксимація експериментальних даних після лінеа-
ризації нелінійних функцій щодо своїх параметрів. Еле-
менти аналізу часових рядів. Лінійні стаціонарні мо-
делі. Лінійні нестаціонарні моделі. Ідентифікація мо-
делей. Оцінювання моделі. Діагностична перевірка 
моделі. Прогнозування майбутніх значень ряду. 
Комп'ютерний аналіз та інтерпретації медич-
них даних. Основні принципи комп'ютерної обробки 
й аналізу даних. Особливості комп'ютерного аналізу 
медичних даних. Загальна характеристика етапу по-
переднього аналізу медичних даних. Програмні за-
соби аналізу медичних даних. Принципи вибору па-
кетів аналізу медичних даних. Характеристики та 
основні модулі по обробці даних пакетів STATISTICA, 
SPSS, StatGraphics. Інтерпретація результатів мате-
матичного аналізу даних. 
Прикладні аспекти застосування методів 
аналізу даних. Автоматична діагностика захворю-
вань. Імовірнісні алгоритми. Навчання розпізнаван-
ню. Потенціальні методи. Метод відокремлюючої 
поверхні. Стандартизація медичної інформації. Оці-
нювання інформативності медичної інформації. 
Аналіз інформаційної цінності ознак. Оцінювання ва-
лідності медичної інформації. Стандартизація показ-
ників досліджень. 
6. Основи кібернетики. 
Медичні системи як об'єкт дослідження. Сис-
темний підхід до вивчення об'єктів живої і неживої 
природи. Загальні властивості, принципи синтезу і 
класифікація медичних систем. Функціональні сис-
теми організму й особливості їх як об' єктів медико-
біологічних досліджень. Розгляд організму з позиції 
системного аналізу. Основні функціональні характе-
ристики складних систем. Засоби опису систем. 
Системні аспекти управління. Джерела і походжен-
ня біологічних сигналів як носіїв інформації про стан 
організму. Проблеми аналізу і синтезу біотехнічних 
систем. Типи і засоби управління станом організму. 
Методи і системи оптимізації у медичних дос-
лідженнях. Особливості обробки інформації і прий-
няття рішень людиною. Проблеми оптимізації меди-
ко-біологічних досліджень. Складні системи. Зада-
ча системного аналізу. Планування експерименту. 
Організація експерименту. Аналіз і обробка резуль-
татів. Математичні моделі процесів і систем. Опти-
мальна фільтрація. Системи і мережа масового об-
слуговування. Прикладні задачі дослідження операцій: 
розподіл ресурсів, управління запасами, задача упо-
рядкування. Методи моделювання безупинних сис-
тем. Формування математичного опису. Застосуван-
ня методів моделювання в медичних дослідженнях. 
Дослідження і розробка прикладних методів, систем 
і комплексів. Імітаційні моделі процесів систем. Кри-
терії оцінки і прогнозування стану об'єкта. Інформа-
ційно-аналітичні бази даних, підсистеми прийняття 
рішень і вироблення оптимальних керуючих впливів 
для вивчення механізмів функціонування складних 
медико-біологічних об'єктів. Оцінки стану систем і 
прогнозування 'їх поводження. Управління на різних 
рівнях організації системи: клітинному, органному, 
організмовому та популяційному. 
Медичні інформаційні системи (МІС). Ос-
новні задачі МІС. Методи і засоби забезпечення 
інформаційної і програмної сумісності медичних про-
грамних продуктів. Інтеграція різноманітних автома-
тизованих робочих місць у єдину інформаційну сис-
тему. Методи комплексного використання приладів, 
вимірювальних систем і МІС. Критерії оцінки ефек-
тивності МІС. 
Задачі оптимізації в управлінні та практичній 
медицині. Критерії оптимізації. Прикладні задачі 
оптимізації в системі охорони здоров'я. Оптимізація 
кількості ліжок у лікарні. Визначення оптимальної 
лікарської терапії. Управління та оптимізація якості 
надання медичних послуг населенню. 
7. Математичне моделювання. 
Основи математичного і комп'ютерного мо-
делювання. Поняття моделі. Основні принципи мо-
делювання. Види моделювання. Етапи математич-
ного моделювання. Задачі ідентифікації структури і 
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параметрів моделі. Структурно-функціональні моделі. 
Методи синтезу математичних моделей. Матема-
тичне забезпечення інформаційних технологій і ком-
п'ютерне моделювання в предметній галузі. 
Методологія та програмно-математичне за-
безпечення. Біологічний об'єкт як джерело інфор-
мації. Характеристика біотехнічної інформації. Сиг-
нали і їхні властивості. Математичні моделі сигналів. 
Основи теорії аналізу сигналів. Аналітичні співвідно-
шення оптимальної обробки багатовимірних сигналів. 
Цифрова обробка зображень. Математичні основи 
розпізнавання образів. Обробка, ідентифікація і син-
тез мовних сигналів. Види забезпечень біотехнічних 
систем. Типова структура проблемно-орієнтованої 
системи. Проблемно-орієнтовані мови. Показники 
якості програмної системи. Моделі вартості і стан-
дарти розробки програмного забезпечення. Верифі-
кація, тестування і налагодження програмних систем. 
Методи і засоби розробки програмних систем. Про-
грамні засоби обробки діагностичної інформації в 
реальному масштабі часу. Комплекси для збору, ана-
лізу, обробки і збереження медичної інформації; бази 
даних і знань, системи прогнозування і прийняття 
рішень, програмні засоби наукових досліджень ме-
дичних систем. 
Синергетичні принципи дослідження медико-
біологічних систем. Синергетика: процеси самоор-
ганізації та впорядкування в системах, далеких від 
рівноваги. Основні визначення та поняття. Принципи 
самовпорядкування. Приклади самовпорядкування 
у системах різної природи. Головні принципи і мето-
ди синергетики. Кінетичні моделі. Параметри поряд-
ку і принцип підпорядкування. Поняття про особливі 
точки та класифікацію Пуанкаре. Поняття про біфур-
кації. Біфуркації Хопфа і Т'юрінга. Елементи теорії 
катастроф. Класифікація Тома та Арнольда. Утво-
рення впорядкованих структур і процеси самоорган-
ізації у стаціонарних відкритих системах. 
Моделювання процесів у відкритих системах. 
Теоретичні основи та методи моделювання медико-
біологічних систем. Математична моделювання в 
імунології. Математична модель росту популяції бак-
терій. Математичне моделювання функцій кровооб-
ігу. Моделі дихання та тканинного метаболізму. Мо-
делі терморегулювання. Моделі водно-сольового 
обміну. Математичне моделювання у генетиці. Ав-
токоливальні процеси. Екологічна модель " хижак-
жертва". Періодична хімічна реакція Бєлоусова-Жа-
ботинського та її математична модель. Зв'язок ав-
токоливальних процесів в хімічних системах з 
проблемою фібриляції у міокарді. Статистичне мо-
делювання перебігу патологічного процесу при ура-
женні серця. Моделювання розповсюдження епі-
демій. Автохвилі. Типи і властивості автохвиль. Те-
орія біологічних аналізаторів. Імовірнісний аналіз елек-
тричних сигналів рецепторних носіїв. Математичні 
моделі функціонування та управління нервовою сис-
темою. Моделювання процесів синоптичної передачі 
інформації. Генерація та розповсюдження нервового 
імпульсу. Модель Ходжкіна-Хакслі. Комплексні мо-
делі функціонування та регуляції організму людини. 
Перевірка адекватності моделей фізіологічних сис-
тем. Моделювання та прогнозування процесів в соц-
іумі. Моделювання демографічних процесів. Моде-
лювання та моделі системи охорони здоров'я. 
8. Телекомунікаційні технології в медичній 
галузі. 
Телекомунікаційні мережі. Основні визначен-
ня та поняття мереж комп'ютерів. Типи мереж та їх 
особливості. Локальні та глобальні мережі. Мережі 
абонентського доступу, мережевий обмін даними. 
Глобальна мережа Інтернет. Сервіси Інтернету. Гіпер-
текст та гіпермедіа як засоби подання інформації. 
Інформаційно-пошукові системи. Методи та засоби 
пошуку інформації в Інтернеті. Поняття про медичні 
інформаційні ресурси Інтернету. Проблеми раціональ-
ного використання медичних інформаційних ресурсів. 
Оцінка адекватності медичних інформаційних ресурсів 
Інтернет. Використання спеціалізованих пошукових 
систем MEDLINE/PubMed, BioMed Central. Методи 
доступу до реляційних баз даних. Технології доступу 
в файл-серверних системах. Технології з архітектурою 
клієнт-сервер. Використання новітніх телекомунікац-
ійних технологій в діагностиці та терапії. 
Концептуальні основи телемедицини. Визначен-
ня, предмет, історія і класифікація телемедичних сис-
тем. Мотивація використання темелемедичних тех-
нологій. Структура телемедичних систем. Телеме-
дичні системи віддаленого консультування. 
Телеконференції. Віртуальні консиліуми. Віддалений 
моніторинг життєвих функцій. Біорадіотелеметричні 
системи для моніторингу. Управління станом хворого 
на відстані. Клінічна база для відкладених телемедич-
них консультацій. Базові конфігурації' центру/кабінету 
телемедицини. Медична робототехніка в телемедич-
них системах. Програмне забезпечення. Телемедичні 
консультації лікар-пацієнт і лікар-лікар. Метод «друга 
думка». Підвищення кваліфікації з використанням те-
лемедичних систем дистанційного навчання. Телеме-
дичні ресурси Інтернет. Правові аспекти телемеди-
цини. Забезпечення конфіденційності при зберіганні та 
передачі інформації про стан хворого. 
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Технологічні питання телемедицини. Представ-
лення медичної інформації для віддаленого консуль-
тування. Алфавітно-цифрова інформація. Візуально-
графічна інформація. Звукова інформація. Комбіно-
вана інформація. Особливості підготовки графічних 
та аудіовізуальних матеріалів. Електронна форма 
історії хвороби. Форми передачі даних залежно від 
типу медичної інформації. Оптимізація засобу пере-
дачі медичних даних. Вимоги до протоколів обміну 
даними. Загальні вимоги до формату обміну даними 
між медичними інформаційними системами. Номен-
клатура уніфікованих форматів електронного обміну 
даними в окремих предметних галузях. Стандарти 
передачі медичної інформації HL7 та DIСОМ. Циф-
рова рентгенологія та телемедицина. Практика зас-
тосування телемедицини (телекардіологія, телетрав-
матологія, телеортопедія, телепатологія, телерадіо-
логія, телеендоскопія, військова телемедицина та ін.). 
Загальні типи даних, що використовуються як еле-
менти повідомлень. Загальні правила опису семан-
тичних одиниць повідомлень. Правила кодування 
повідомлень. Тенденції та перспективи розвитку те-
лемедицини. 
Захист інформації в розподілених мережах. Про-
блеми захисту інформації: несанкціонований доступ до 
даних, вплив деструктивних програм. Сучасні мето-
ди захисту інформації. Організаційні, технічні, про-
грамні та правові методи. Програмна та апаратна 
безпека даних. Електронні ключі. Біометричні мето-
ди ідентифікації користувачів. Криптографічні методи 
захисту інформації. Методи комп'ютерної стеганог-
рафії. Електронний цифровий підпис. Забезпечення 
безпеки баз даних при роботі в мережевих системах. 
Використання засобів мережевого моніторингу та кон-
тролю трафіку. Системні та об'єктні привілеї баз да-
них. Надання та позбавлення привілеїв. Безпечні се-
редовища розподілених баз даних. Проблеми впро-
вадження комплексних систем захисту медичних 
інформаційних систем. Правові аспекти захисту елек-
тронних записів щодо стану здоров'я пацієнтів. 
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